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Introdução: O tratamento de lesões de pele é uma das áreas em que exige a qualificação dos profissionais de saúde, onde a 
prática do cuidado de forma sistematizada a partir do Processo de Enfermagem qualifica a prevenção e o tratamento com maior 
eficácia e satisfação do paciente. Foi observado a falta de registros dos DEs na consulta de enfermagem aos pacientes em risco 
ou com lesões, principalmente na atenção básica, gerando escassez de dados clínicos e estatísticos que poderiam caracterizar o 
perfil destes indivíduos, um plano de cuidados específicos e indicadores clínicos para a avaliação do problema de saúde do 
paciente. Objetivo: analisar os registros de enfermagem, identificando o perfil clínico, diagnósticos de enfermagem (DE) e seus 
cuidados para usuários portadores de lesões atendidos nas Estratégias da Saúde da Família (EFS’s) no município de Tapes-RS. 
Método: pesquisa de coorte histórica, a amostra foi composta por 83 pacientes. Os dados foram coletados retrospectivamente em 
prontuários por meio de um instrumento contendo dados do perfil clínico, diagnósticos e cuidados de enfermagem das quatro 
ESFs (A, B, C e D). Os dados foram analisados estatisticamente com auxílio do programa Microsoft Excel. Este estudo foi 
aprovado pelo CEP/UFRGS sob nº 56382316.2.0000.5347 e CEP/SMS-POA sob o nº CAAE: 56382316.2.3001.5338 . Resultados: 
resultados indicaram que a Unidade C e Unidade D apresentaram registros de enfermagem escassos e incompletos com 
evoluções e planos de enfermagem indistintas. No entanto, na Unidade A e B, onde existe enfermeiras em aperfeiçoamento no 
cuidado ao paciente portador de lesão, os registros encontrados estavam melhor estruturados e elaborados sendo possível a 
identificação de DE, sinais e sintomas e cuidados de enfermagem. Em relação aos cuidados de enfermagem ao paciente com 
lesões de pele, os registros encontrados estavam descritos de forma completa. Conclusão: identificou-se a necessidade e a 
importância de capacitação profissional quanto à avaliação e registros das consultas de enfermagem em pacientes portadores de 
lesões. Infere-se que nas ESFs A e B, onde as enfermeiras foram capacitadas no Curso de Especialização na Àrea de Lesões de 
Pele, os registros se mostraram qualificados e de forma completa. Palavras-chaves: lesões, diagnóstico de enfermagem, 
enfermagem  
